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Introdução: A Síndrome de Pierre Robin, também conhecida como 
Sequência de Pierre Robin (SPR) é considerada uma doença rara, 
caracterizada por uma tríade de anomalias, micrognatia (queixo pequeno), 
glossoptose (queda da língua para trás) que causa a obstrução de vias 
pulmonares e fissura de palato (céu da boca aberto). A Síndrome pode ser 
constatada desde o nascimento através de exames físico. Objetivo: 
identificar a assistência prestada pelos pais de crianças com a Síndrome de 
Pierre Robin no extremo oeste de Santa Catarina. Método: Trata-se de uma 
nota prévia, de um estudo a ser realizado no Oeste catarinense – SC. Os 
sujeitos de pesquisa serão os pais de crianças com SPR. A coleta de dados 
ocorrerá para fins de elaboração do trabalho de conclusão de curso em 
2017, após receber a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da 
UNOESC. Para a coleta de dados será utilizada as dependências 
domicílio/residência dos sujeitos pesquisados. Resultados esperados: busca-
se a partir deste estudo identificar as dificuldades encontradas pelos pais, ao 
buscar recursos para diagnóstico, tratamento e os cuidados necessários com 
as crianças de SPR. 
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